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ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran pelaksanaan 
pengendalian intern serta untuk mengevaluasi dan memperbaiki kelemahan-kelemahan 
yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pengendalian atas Evaluasi Pada penjualan 
tuani dan kredit di PT. Rukun Djaya. Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 
kasus ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian 
ini memfokuskan pada struktur organisasi, formulir serta prosedur penjualan tunai dan 
kredit pada PT. Rukun Djaya. Berdasarkan hasil penelitian ini berdasarkan kebijakan 
dan praktik-praktik kepegawaian bahwa Sistem yang diterapkan dalam PT Rukun Djaya 
masih memiliki beberapa kelemahan seperti perusahaan masih menggunakan sistem 
manual dalam absensi karyawan dimana karyawan masih harus menghadap ke pimpinan 
ketika baru masuk kerja dan pimpinanlah yang mencatat jam masuk dari karyawan 
tersebut di kartu absensi, dokumen penjualan tidak memiliki nomor urut cetak dan 
beberapa bagian divisi masih ditangani oleh satu orang saja. Berdasarkan kelemahan 
yang terdapat pada perusahaan PT Rukun Djaya penulis menyarankan dokumen 
penjualan lebih baik memiliki nomor urut cetak agar dapat tersortir dengan baik, untuk 
absensi karyawan lebih baik menggunakan jam absen dan tanpa harus repot datang ke 
pimpinan perusahaan untuk mengabsen satu persatu dan mencari orang terpercaya untuk 
menangani divisi yang masih dipegang oleh satu orang saja.  
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